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Sekundarna viktimizacija i podrška žrtvama
Vik ti mi za ci ja i prav da  
u in ter kul tu ral nom kon tek stu Sr bi je1
ve sna ni ko lić-ri sta no vić*
sa nja ćo pić
ni ko la M. pe tro vić
Be jan ša ći ri
To kom 2013. go di ne Vik ti mo lo ško dru štvo Sr bi je je u okvi ru pro jek ta AL TER NA TI VE spro ve lo em pi rij sko is tra ži va nje sa ci ljem do la že nja do sa zna nja o to me na ko ji na čin 
se gra đa ni iz mul ti et nič kih za jed ni ca u Sr bi ji ba ve me đu et nič kim kon flik ti ma u sva ko-
dnev nom ži vo tu i da se iden ti fi ku ju pro ble mi i po zi tiv na is ku stva u nji ho vom re ša va nju. 
Uz to, na sto ja lo se da se do đe do sa zna nja o to me na ko ji na čin se tre ti ra ju žr tve, ka ko 
1 Ovaj rad je nastao kao rezultat rada na projektu, koji je dobio finansijsku podršku EU u 
okviru Sedmog okvirnog programa Evropske komisije za istraživanja i tehnološki razvoj 
(FP7SEC­2011­1), ugovor broj 285368. Mišljenja izneta u ovom radu su mišljenja autora i 
Evropska unija nije odgovorna za bilo koje korišćenje koje može da proizađe iz informacija 
sadržanih u radu. (The research leading to these results has received funding from the 
European Union’s Seventh Framework Programme (FP7­SEC­2011­1) under grant agreement 
n° 285368. The paper reflects only the author’s views and the European Union is not liable for 
any use that may be made of the information contained therein.)
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gra đa ni per ci pi ra ju svo ju si gur nost, kao i ko je je me sto re sto ra tiv nih pri stu pa u ba vlje nju 
kon flik ti ma i bez bed no šću. Is tra ži va nje je spro ve de no u tri mul ti et nič ke sre di ne u po gra-
nič nim de lo vi ma Sr bi je: Ba ču i Bač koj Pa lan ci, Me dve đi i Pri je po lju. Is tra ži va nje se sa sto-
ja lo iz kva li ta tiv nog i kvan ti ta tiv nog de la i ima lo je ak ci o ni ka rak ter. Ovaj rad ima za cilj 
da pred sta vi deo na la za is tra ži va nja ko ji se od no se na obim i ka rak te ri sti ke vik ti mi za ci je 
is pi ta ni ka i nji ho vo mi šlje nje o me ha ni zmi ma po dob nim za po sti za nje prav de u slu ča je-
vi ma vik ti mi za ci je ko ju su do ži ve li na kon 1990. go di ne. U za ključ nom de lu se uka zu je na 
po ten ci jal re sto ra tiv ne prav de i po tre bu gra đa na, po seb no žr ta va, da bu du ak tiv no uklju-
če ni u pro ces tran sfor ma ci je kon fli ka ta i pre ven ci ju bu du ćih vik ti mi za ci ja.
Ključ ne re či: vik ti mi za ci ja, prav da, in ter kul tu ral ni kon tekst, is tra ži va nje, Sr bi ja.
Uvod
U okvi ru pro jek ta Raz vi ja nje al ter na tiv nog raz u me va nja bez bed no sti i 
prav de kroz pri me nu re sto ra tiv nih pri stu pa u in ter kul tu ral nim kon tek sti ma de mo-
krat skih dru šta va – AL TER NA TI VE2, Vik ti mo lo ško dru štvo Sr bi je (VDS) spro vo di 
is tra ži va nje pod na zi vom Pod sti ca nje di ja lo ga u mul ti et nič kom dru štvu uz osna-
ži va nje žr ta va. Ovo is tra ži va nje ima za cilj raz vi ja nje al ter na tiv nih mo de la re ša­
va nja po sto je ćih i pre ven ci je bu du ćih kon fli ka ta iz me đu pri pad ni ka raz li či tih 
et nič kih gru pa u Sr bi ji, a ko ji mo gu do pri ne ti za tva ra nju ci klu sa na si lja i po ve­
ća nju ukup ne bez bed no sti gra đa na. Dru gim re či ma, cilj ovog is tra ži va nja je 
da se is pi ta po ten ci jal ko ji po sto ji u Sr bi ji za ko ri šće nje re sto ra tiv nih pri stu pa u 
ba vlje nju kon flik ti ma u mul ti et nič nim sre di na ma i za una pre đe nje si gur no sti 
2 Projekat AL TER NA TI VE – Raz vi ja nje al ter na tiv nog raz u me va nja bez bed no sti i prav de 
kroz pri me nu re sto ra tiv nih pri stu pa u in ter kul tu ral nim kon tek sti ma de mo krat skih dru-
šta va je četvorogodišnji istraživački pro je kat (2012­2016), ko ji koordinira Katholieke 
Universiteit Leuven (Belgija), a finansira Evropska unija u okvi ru Sedmog okvirnog 
pro gra ma Evropske komisije za is tra ži va nja i tehnološki raz voj (FP7). Glavni cilj pro­
jek ta AL TER NA TI VE je da omo gu ći alternativno i produbljeno raz u me va nje prav de i 
bez bed no sti, a ko je je zasnovano na empirijskim dokazima iz če ti ri zemlje u ko ji ma 
se sprovode akciona is tra ži va nja (Srbija, Austrija, Mađarska i Severna Irska) o na či­
ni ma ba vlje nja kon flik ti ma u in ter kul tu ral nim kon tek sti ma de mo krat skih dru šta­
va. Uz to, pro je kat nastoji da predloži metode i principe re sto ra tiv ne prav de kao 
potencijalne garante promovisanja prav de i bez bed no sti u in ter kul tu ral nim sre di na­
ma u Evropi. On promoviše re sto ra tiv ne pri stu pe ko ji ohrabruju na di ja log pojedince 
i za jed ni ce u sukobu ka ko bi se povećao osećaj si gur no sti i prav de me đu ljudima. 
Vi še o projektu AL TER NA TI VE videti na www.alternativeproject.eu i www.vds.org.rs. 
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(bez bed no sti) gra đa na, kao i da se raz mo tri po lo žaj i ulo ga žr tve u po sto je ćim 
na či ni ma ba vlje nja kon flik ti ma u mul ti et nič kim za jed ni ca ma. Ovo is tra ži va­
nje pred sta vlja na sta vak ak tiv no sti Vik ti mo lo škog dru štva Sr bi je za po če tih još 
2005. go di ne u okvi ru pro gra ma Isti na i po mi re nje, te je omo gu ći lo da lji, te o­
rij ski i prak tič ni, raz voj mo de la „Tre ći put“3 u ba vlje nju kon flik ti ma u Sr bi ji, ko ji 
je kon ci pi ran u okvi ru Aso ci ja ci je za jed nič ka ak ci ja ZA isti nu i po mi re nje, či ji je 
osni vač i ko or di na tor Vik ti mo lo ško dru štvo Sr bi je.4
To kom 2012. go di ne spro ve de no je is tra ži va nje li te ra tu re i kva li ta tiv no 
is tra ži va nje na či na ba vlje nja dr žav nih or ga na i or ga ni za ci ja ci vil nog dru štva 
me đu et nič kim i, sa nji ma po ve za nim, po li tič kim i in ter kul tu ral nim su ko bi ma 
u Sr bi ji i biv šoj Ju go sla vi ji u pe ri o du od 1990. do 2012. go di ne (Ni ko lić­Ri sta­
no vić, Ćo pić, 2013; Ni ko lić­Ri sta no vić, Ša ći ri, 2013; Ćo pić, 2013).5 To je po slu ži lo 
kao osnov za ope ra ci o na li za ci ju em pi rij skog is tra ži va nja, ko je je spro ve de no 
2013. go di ne u tri mul ti et nič ke sre di ne u po gra nič nim de lo vi ma Sr bi je: Ba ču 
i Bač koj Pa lan ci (Voj vo di na), Me dve đi (ju žna Sr bi ja) i Pri je po lju (ju go za pad na 
3 „Tre ći put“ je nekonfliktan i inkluzivan na čin komunikacije o prošlosti lju di sa raz li či tim 
is ku stvi ma rata i dru gih su ko ba, ko ji podrazumeva bavljenje svim zločinima, žr tva ma i 
izvršiocima, nezavisno od nji ho ve et nič ke i dru ge pri pad no sti, od no sno svojstva. Ovaj pri­
stup počiva na međusobnom uvažavanju svih stra na u konfliktu, dvosmernoj komunikaciji, 
brizi o ljudskim pravima, osnaživanju i reintegraciji svih oso ba pogođenih kon flik tom i 
primeni niza metoda ko je se ko ri ste za saznavanje istine i približavanje sukobljenih stra na. 
Njegov cilj je ponovno uspostavljanje poverenja i pomirenja iz me đu raz li či tih društvenih 
gru pa u Sr bi ji i regionu. Vi še o to me u: Ni ko lić­Ri sta no vić, Sr na, 2010.
4 Ideja traganja za „trećim putem“ ka istini i pomirenju okupila je oko Viktimološkog društva 
Srbije grupu organizacija i pojedinaca koji predstavljaju različite segmente društva i 
različite regione u Srbiji. Njihovim povezivanjem oformljena je Asocijacija Zajednička 
akcija ZA istinu i pomirenje (ZAIP), kroz čije delovanje se nastoji razviti model saradnje 
različitih društvenih grupa i regiona, koji se mogu smatrati reprezentativnim za Srbiju, 
pa samim tim i mogući model sveobuhvatnog bavljenja prošlošću, koji bi bio primeren 
domaćem društvenom kontekstu. ZAIP je osnovana 10. juna 2005. godine. Danas ima 113 
članova (pojedinaca/pojedinki i organizacija). ZAIP čine organizacije i pojedinci, ujedinjeni 
u različitosti i prepoznatim sličnostima, koji zastupaju ideju „Trećeg puta“. Više o osnivanju i 
radu Asocijacije videti u: Nikolić­Ristanović, Srna, 2008.
5 Re zul ta ti is tra ži va nja predstavljeni su u istraživačkom izvestaju pod na zi vom   De a ling with 
In ter et hnic Con flicts in Ser bia and the Pla ce of Re sto ra ti ve Ju sti ce and Vic tims, ko ji je dostpan 
na interent stra ni ci pro jek ta AL TER NA TI VE: http://www.al ter na ti ve pro ject.eu/as sets/upload/
De li ve ra ble_6.1_Re se arch_re port_on_de a ling_with_con flicts_by_NGOs_and_the_sta te.
pdf, i na interent stra ni ci Vik ti mo lo škog dru štva Sr bi je http://www.vds.org.rs/File/De li ve ra­
ble_6_1_Research_report_on_de a ling_with_con flicts_by_NGOs_and_the_state.pdf. 
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Sr bi ja) (Ni ko lić­Ri sta no vić i dr., 2013).6 Cilj em pi rij skog is tra ži va nja bio je da se 
do đe do sa zna nja o to me ko ji kon flik ti su se ja vlja li na kon 1990. go di ne iz me đu 
pri pad ni ka raz li či tih et nič kih gru pa u tri mul ti et nič ke za jed ni ce u Sr bi ji, na ko ji 
na čin se gra đa ni ba ve me đu et nič kim kon flik ti ma u sva ko dnev nom ži vo tu i da 
se iden ti fi ku ju pro ble mi i po zi tiv na is ku stva u nji ho vom re ša va nju.
Ovaj rad ima za cilj da pred sta vi deo na la za em pi rij skog is tra ži va nja, ko ji 
se od no se na obim i ka rak te ri sti ke vik ti mi za ci je is pi ta ni ka i nji ho vo mi šlje nje 
o me ha ni zmi ma po dob nim za po sti za nje prav de, u slu ča je vi ma vik ti mi za ci je 
me đu et nič kim i sa nji ma po ve za nim kon flik ti ma na kon 1990. go di ne. Na kon 
opi sa me to do lo gi je is tra ži va nja, ana li zi ra ju se na la zi ko ji se od no se na kon flik te 
ko ji su se ja vlja li na kon 1990. go di ne iz me đu pri pad ni ka raz li či tih et nič kih gru­
pa u tri mul ti et nič ke sre di ne ob u hva će ne is tra ži va njem, sa po seb nim fo ku som 
na obim i ka rak te ri sti ke vik ti mi za ci je is pi ta ni ka i nji ho vo mi šlje nje o to me na 
ko ji na čin bi, u tim slu ča je vi ma, prav da mo gla da bu de za do vo lje na. Na osno vu 
ana li ze na la za is tra ži va nja, u za ključ nom de lu se uka zu je na po ten ci jal re sto ra­
tiv ne prav de, po seb no ima ju ći u vi du da va nje ve li kog zna ča ja, ka ko for mal nim 
ta ko i ne for mal nim, re sto ra tiv nim pri stu pi ma od stra ne is pi ta ni ka, što uka zu je 
na po tre bu gra đa na uop šte, a po seb no žr ta va, da bu du ak tiv no uklju če ni u 
pro ces tran sfor ma ci je kon fli ka ta i pre ven ci ju bu du ćih vik ti mi za ci ja.
Me to do lo gi ja is tra ži va nja
Pred met i cilj is tra ži va nja
Pred met is tra ži va nja bi li su me đu et nič ki, i sa nji ma po ve za ni, kon flik ti u 
tri mul ti et nič ke sre di ne u po gra nič nim de lo vi ma Sr bi je i na či ni na ko ji se gra­
đa ni ba ve nji ma. Is tra ži va nje je ima lo za cilj do la že nje do sa zna nja o to me ko ji 
kon flik ti su po sto ja li, u pe ri o du od 1990. go di ne do mo men ta is tra ži va nja, u 
tri mul ti et nič ke sre di ne, na ko ji na čin se gra đa ni ba ve nji ma, na ko ji na čin se 
tre ti ra ju žr tve, ka ko gra đa ni per ci pi ra ju svo ju si gur nost, i ko je je me sto re sto­
6 Istraživački izveštaj pod na zi vom Con flicts, Se cu rity and Ju sti ce in In ter cul tu ral Con text of Ser bia 
je dostupan na internet stra ni ci pro jek ta AL TER NA TI VE: http://www.al ter na ti ve pro ject.eu/
as sets/upload/De li ve ra ble_6.2_Re se arch_re port_on_in ter et hnic_con flicts_and_ci ti zens_
se cu rity_per cep ti ons_.pdf i na interent stra ni ci Vik ti mo lo škog dru štva Sr bi je http://www.vds.




ra tiv nih pri stu pa u ba vlje nju kon flik ti ma i po ve ća nju ukup ne si gur no sti (bez­
bed no sti) gra đa na.
Is tra ži va nje se  sa sto ja lo iz dva de la: kva li ta tiv nog i kvan ti ta tiv nog. Kva li­
ta tiv no is tra ži va nje je ima lo za cilj da omo gu ći upo zna va nje sa ši rim so ci jal­
nim kon tek stom i me đu et nič kim od no si ma u me sti ma u ko ji ma je is tra ži va nje 
spro ve de no i ope ra ci o na li za ci ju kvan ti ta tiv nog de la is tra ži va nja.
Is tra ži va nje je ima lo ak ci o ni ka rak ter. Dru gim re či ma, cilj ovog is tra ži va­
nja ni je bio sa mo da se pri ku pe po da ci o pred me tu is tra ži va nja, već i da se 
gra đa ni (is pi ta ni ci) in for mi šu o po sto je ćim ne vla di nim or ga ni za ci ja ma, in sti­
tu ci ja ma i ne za vi snim dr žav nim or ga ni ma ko ji pru ža ju od re đe ne uslu ge (po­
moć, po dr ška, in for mi sa nje, prav na po moć, me di ja ci ja, i slič no) žr tva ma na si­
lja, dis kri mi na ci je i dru gih vi do va kr še nja ljud skih pra va, uklju ču ju ći i ona ko ja 
su et nič ki mo ti vi sa na. Uz to, to kom an ke ti ra nja se ra di lo i na po di za nju sve sti 
is pi ta ni ka o me đu et nič kim od no si ma i kon flik ti ma, vik ti mi za ci ji, si gur no sti i 
re sto ra tiv noj prav di.
Me tod
U ci lju pri pre me kvan ti ta tiv nog is tra ži va nja, vo đe ni su kva li ta tiv ni in ter­
vjui sa ukup no 17 oso ba u če ti ri op šti ne u ko ji ma je is tra ži va nje spro ve de no 
(Bač, Bač ka Pa lan ka, Pri je po lje i Me dve đa). Osim u jed nom slu ča ju, u pi ta nju su 
bi li pred stav ni ci lo kal nih ne vla di nih or ga ni za ci ja i dr žav nih in sti tu ci ja. Od tog 
bro ja, bi lo je 10 oso ba srp ske na ci o nal ne pri pad no sti, po tri oso be al ban ske i 
bo šnjač ke, od no sno, mu sli man ske pri pad no sti i jed na oso ba hr vat ske na ci o­
nal ne pri pad no sti. Od 17 is pi ta ni ka, bi lo je je da na est mu ška ra ca i šest že na.
Osno va za me to do lo ški pri stup u pri ku plja nju po da ta ka o vik ti mi za ci ji i 
kon flik ti ma u okvi ru kvan ti ta tiv nog de la is tra ži va nja bi la je an ke ta o vik ti mi za­
ci ji, pri la go đe na po tre ba ma is tra ži vač kog ci lja. Za pri ku plja nje po da ta ka raz­
vi jen je po lu struk tu i ra ni upit nik.7 Upit nik se ve ćim de lom sa sto jao od pi ta nja 
za tvo re nog ti pa, uklju ču ju ći i ne ko li ko pi ta nja otvo re nog ti pa. Is pi ta ni ci ma su, 
iz me đu osta log, po sta vlje na pi ta nja o vik ti mi za ci ji ko ju su pre ži ve li, uklju ču­
ju ći i pi ta nja o vr sti vik ti mi za ci je, o to me ko je bio iz vr ši lac, ko li ko pu ta se sva ki 
na ve de ni ob lik vik ti mi za ci je do go dio i ka da. Pi ta nja su se od no si la i na upo zna­
tost is pi ta ni ka sa vik ti mi za ci jom pri pad ni ka sop stve ne, ali i dru gih et nič kih gru­
7 Upitnik je bio na srpskom jeziku, ali je preveden na albanski, pa je jedan broj upitnika na 
albanskom jeziku bio distribuiran ispitanicima albanske nacionalnosti u Medveđi.
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pa me đu et nič kim na si ljem. Naj zad, je dan deo pi ta nja od no sio se na to ko ji su 
me ha ni zmi za re ša va nje kon fli ka ta po god ni za do sti za nje prav de, ka ko u kon­
kret nom slu ča ju vik ti mi za ci je, ta ko i u hi po te tič kom slu ča ju ko ji je is pi ta ni ci ma 
pre do čen, kao i ko ji po ten ci jal po sto ji za re sto ra tiv nu prav du, tj. da li su is pi ta­
ni ci ko ri sti li ne ke re sto ra tiv ne pri stu pe u re ša va nju sva ko dnev nih pro ble ma.
Uzo rak
Kvan ti ta tiv no is tra ži va nje spro ve de no je na uzor ku od 1423 pu no let ne 
oso be: 610 is pi ta ni ka u Pri je po lju, 431 u Ba ču i Bač koj Pa lan ci i 382 u Me dve đi. 
Pla ni ra no je da se is tra ži va nje spro ve de na uzor ku od 1800 is pi ta ni ka – po 
600 u sva koj od tri mul ti et nič ke sre di ne i da bu de pri bli žno isti broj Sr ba, sa 
jed ne, i is pi ta ni ka iz dru gih et nič kih gru pa – Hr va ti, Al ban ci i Bo šnja ci/Mu sli­
ma ni, u sva kom pod u zor ku, od no sno u sva koj od tri sre di ne, sa dru ge stra ne. 
U Pri je po lju, gde je pri sut na et nič ka rav no te ža, od no sno, gde je od nos Sr ba 
i Bo šnja ka go to vo isti, to je zna či lo da i u uzor ku bu du za stu plje ni u istom 
od no su. U dru ga dva is tra ži vač ka pod ruč ja (u Ba ču i Bač koj Pa lan ci i u 
Me dve đi) gde Sr bi či ne ve ći nu sta nov ni štva, dok je pro ce nat Hr va ta (u Ba ču i 
Bač koj Pa lan ci) i Al ba na ca (u Me dve đi) ve o ma ni zak, na me ra va li smo da po ve­
ća mo uzo rak ove dve ma njin ske gru pe. Me đu tim, že lje ni uzo rak je do bi jen 
sa mo u Pri je po lju, dok je po ve ća nje bro ja is pi ta ni ka iz ma njin skih et nič kih 
gru pa (Hr va ta u Ba ču i Bač koj Pa lan ci i Al ba na ca u Me dve đi) iz o sta lo. Raz log 
to me je da je, za raz li ku od Pri je po lja, ukup no gle da no, bio sla bi ji od ziv na 
dru ga dva is tra ži vač ka pod ruč ja, kao i da je od ziv is pi ta ni ka od re đe ne na ci­
o nal no sti, po seb no hr vat ske u Ba ču i Bač koj Pa lan ci, bio ve o ma slab. Na i me, 
gra đa ni još uvek ni su sprem ni da go vo re o svom is ku stvu vik ti mi za ci je ili o 
is ku stvi ma dru gih lju di, pr ven stve no zbog ne po ve re nja i stra ha, ko ji su još 
uvek pri sut ni na ovim is tra ži vač kim pod ruč ji ma, na ro či to me đu gra đa ni ma 
ko ji pri pa da ju ma njin skim et nič kim gru pa ma. Po seb no je bi lo te ško pri ći is pi­
ta ni ci ma hr vat ske na ci o nal no sti u Ba ču i Bač koj Pa lan ci, što je re zul ti ra lo sa 
ma nje od 100 is pi ta ni ka iz ove et nič ke gru pe u uzor ku. To je jed no od ogra ni­
če nja ovog kvan ti ta tiv nog is tra ži va nja i za to tre ba uze ti sa re zer vom po dat ke 
ko ji se od no se na is pi ta ni ke hr vat ske na ci onal no sti.
Na kra ju, et nič ka struk tu ra uzor ka bi la je sle de ća: u Me dve đi 243 (63,6%) 
is pi ta ni ka su bi li Sr bi i 139 (36,4%) Al ban ci; u Pri je po lju su bi la 304 (49,8%) srp­
ska i 306 (50,2%) bo šnjač ka is pi ta ni ka i u Ba ču i Bač koj Pa lan ci 346 (80,3%) is pi­
ta ni ka srp ske i 85 (19,7%) hr vat ske na ci o nal no sti.
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Za po tre be ovog is tra ži va nja ko ri šćen je is pi ta ni ci ma vo đen na čin for mi­
ra nja uzor ka. Pri pri ku plja nju po da ta ka, an ke ta ri su do bi li in struk ci je da pr vo 
kon tak ti ra ju oso be ko je po zna ju („pri mar ne tač ke upu ći va nja“) (Klin ger, Sil va, 
2013), a za tim da ih za mo le da pre po ru če dru gu oso bu/e da bu du is pi ta ni ci, 
kako bi se na taj na čin ši rio krug is pi ta ni ka. Po red to ga, an ke ta ri su mo gli da 
an ke ti ra ju vi še od jed ne oso be u jed nom do ma ćin stvu, ali su mo ra li da vo de 
ra ču na o sta ro snoj i pol noj struk tu ri uzor ka (na pri mer, ako se an ke ti ra vi še 
oso ba u jed nom do ma ćin stvu, da to bu du oso be raz li či te sta ro sti i po la). Na 
ovaj na čin smo na sto ja li da sma nji mo broj od bi ja nja. Uz to, bi ra ju ći is pi ta ni­
ci ma vo đen na čin for mi ra nja uzor ka, po ku ša li smo da iz beg ne mo ne ka ogra­
ni če nja i pro ble me u pri me nji va nju stan dard nih teh ni ka for mi ra nja uzo ra ka, 
ko je pod ra zu me va ju ko ri šće nje slu čaj nog uzor ka i to ka da se vr ši is pi ti va nje 
ugro že nog sta nov ni štva u post­kon flikt nim dru štvi ma (Klin ger, Sil va, 2013).8
Da kle, uzo rak ni je sta ti stič ki re pre zen ta ti van, ni za Sr bi ju, ni za re gi o ne u 
ko ji ma je spro ve de no is tra ži va nje, što re zul ti ra ogra ni če nji ma u za ključ ci ma 
is tra ži va nja. Pa ipak, sa sta no vi šta va žno sti za klju ča ka za pro je kat i bu du će 
ak tiv no sti, uzo rak je ko rek tan, jer, u prin ci pu, od ra ža va et nič ku struk tu ru sta­
nov ni štva u ovim re gi o ni ma. 
Pri ku plja nje i ob ra da po da ta ka
Po da ci su pri ku plja ni od 1. ju na do 1. ok to bra 2013. go di ne u Ba ču, Bač koj 
Pa lan ci, Me dve đi i Pri je po lju, kao i u dva de set se la ko ja pri pa da ju tim op šti­
na ma. 
Za ob ra du po da ta ka ko ri šćen je pro gra ma SPSS 18.0. Za ob ra du po da­
ta ka, ko ji su ana li zi ra ni u ovom ra du, ko ri šće ne su me re de skrip tiv ne sta ti sti ke 
i Hi kva drat test. Po red kvan ti ta tiv ne, ura đe na je i kva li ta tiv na ana li za od go­
vo ra is pi ta ni ka na pi ta nja otvo re nog ti pa.
8 Ovo je na ro či to bi lo primenljivo na jugu Sr bi je, gde ne ki Al ban ci, ko ji su napustili Srbiju 
krajem 1990­ih, sada sa mo povremeno tamo ži ve, po tom, ne po sto je precizni po da ci o bro ju 
Al ba na ca u Me dve đi, opština je prilično razuđena, a raspored kuća haotičan.
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Re zul ta ti i di sku si ja
Ana li za na la za is tra ži va nja ko ja sle di po de lje na je u tri de la: u pr vom de lu 
se ana li zi ra ju po da ci u ve zi sa obi mom i ka rak te ri sti ka ma vik ti mi za ci je is pi ta­
ni ka, po tom, po da ci o upo zna to sti is pi ta ni ka sa vik ti mi za ci jom me đu et nič kim 
na si ljem pri pad ni ka sop stve ne i dru gih et nič kih gru pa u sre di ni u ko joj ži ve, 
dok su u tre ćem de lu ana li zi ra ni po da ci o mi šlje nju is pi ta ni ka o me ha ni zmi ma 
po dob nim za po sti za nje prav de u slu ča ju vik ti mi za ci je me đu et nič kim i sa njim 
po ve za nim kon flik ti ma.
Obim, struk tu ra i ka rak te ri sti ke vik ti mi za ci je
Is pi ta ni ci su bi li za mo lje ni da na ve du sa ko jim ob li kom vik ti mi za ci je su se 
su o ča va li u pe ri o du od 1990. go di ne do tre nut ka is pi ti va nja. Na osno vu re zul­
ta ta kva li ta tiv nog de la is tra ži va nja, is pi ta ni ci ma su u upit ni ku bi li po nu đe ni 
sle de ći ob li ci vik ti mi za ci je: a) vre đa nje, b) pret nje, c) na si lje, d) po ku šaj ili pla­
ni ra nje nji ho vog ubi stva, e) pri ti sak da na pu ste me sto sta no va nja (ku ću, se lo, 
grad), f) ošte će nje ili uni šta va nje imo vi ne, g) pri ti sak zbog po li tič ke pri pad no­
sti, h) pre tre sa nje ku će ili hap še nje, i) ne ko od čla no va po ro di ce je ubi jen/otet/
ne stao, j) ne mo guć nost ostva ri va nja pra va, k) ne pri jat no sti zbog na ci o nal ne 
pri pad no sti (na pri mer, zbog gra fi ta ko ji vre đa ju, po ni ža va ju jed nu na ci o nal nu 
gru pu ili po ka zu ju mr žnju, zbog uni šta va nja spo me ni ka na gro blju, ver skih 
obje ka ta, i slič no). Po red po nu đe nih ob li ka vik ti mi za ci je, is pi ta ni ci su ima li 
mo guć nost da na ve du i ne ki dru gi ob lik vikt mi za ci je sa ko jim su se su o ča va li.
Ta ko đe, is pi ta ni ci su bi li za mo lje ni da na ve du ko je bio uči ni lac u sva kom 
kon kret nom slu ča ju vik ti mi za ci je ko ji su na ve li (pri pad nik/pri pad ni ci dru ge 
na ci o nal ne gru pe, su na rod nik/ su na rod ni ci ili i jed ni i dru gi), ka da se to do go­
di lo i ko li ko pu ta. Na me ra je bi la da kroz ova pi ta nja do đe mo do po da ta ka o 
pre va len ci (bro ju is pi ta ni ka ko ji su se su o či li sa jed nom ili vi še vik ti mi za ci ja 
to kom po sma tra nog pe ri o da), in ci den ci (ukup nom bro ju vik ti mi za ci ja ko ji ma 
su bi li iz lo že ni is pi ta ni ci sa is ku stvom vik ti mi za ci je) i vre men skom pe ri o du u 
ko me se vik ti mi za ci ja do go di la, kao i do po da ta ka o obi mu i vr sta ma kon fli­
ka ta sa ko ji ma su se is pi ta ni ci su o ča va li u po sma tra nom pe ri o du.
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a) Pre va len ca i in ci den ca vik ti mi za ci je
Po da ci do ko jih se do šlo po ka zu ju da su, ukup no gle da no, u po sma tra­
nom pe ri o du sa ba rem jed nim ob li kom vik ti mi za ci je bi la su o če na 383 (26,9%) 
is pi ta ni ka, od no sno jed na če tvr ti na ce log uzor ka. 
Ta be la 1: Pre va len ca vik ti mi za ci je na ce lom uzor ku




Naj ve ći broj is pi ta ni ka ko ji su na ve li da su bi li vik ti mi zi ra ni u po sma tra­
nom pe ri o du je iz Me dve đe – 170 is pi ta ni ka (44,4%); za tim iz Ba ča i Bač ke 
Pa lan ke – 131 is pi ta nik (34,2%), a naj ma nje iz Pri je po lja – 82 is pi ta ni ka (21,4%).
Kao što po ka zu ju po da ci u Ta be li 2, oko dve tre ći ne is pi ta ni ka je is ku­
si lo po vre đu ju će po na ša nje vi še pu ta (re vik ti mi za ci ja), dok je oko jed ne tre­
ći ne njih bi lo iz lo že no ne kom po vre đu ju ćem po na ša nju sa mo jed nom. Sli­
čan trend za be le žen je u sva tri me sta u ko ji ma je is tra ži va nje spro ve de no. 
Slič no an ke ta ma o vik ti mi za ci ji spro ve de nim u dru gim ze mlja ma ko je ni su bi le 
po go đe ne oru ža nim su ko bi ma, na la zi ovog is tra ži va nja uka zu ju na to da je 
ma li broj lju di iz lo žen ve ći ni vik ti mi zi ra ju ćih in ci de na ta (Do er ner, Lab, 2002; 
Cro all, 2007).
Ta be la 2: Broj ob li ka vik ti mi za ci je sa ko jim su se su o ča va li vik ti mi zi ra ni is pi ta ni ci
Broj ob li ka vik ti mi za ci je Broj Procenat
Sa jed nim ob li kom vik ti mi za ci je 119 31,1
Sa vi še ob li ka vik ti mi za ci je 264 68,9
Ukupno 383 100
Is pi ta ni ci ko ji su od go vo ri li da su ima li is ku stvo vik ti mi za ci je u po sma tra­
nom pe ri o du (njih 383), na ve li su ukup no 1367 in ci de na ta, od no sno po vre đu­
ju ćih po na ša nja ko ji ma su bi li iz lo že ni. Sko ro dve tre ći ne in ci de na ta na ve li su 
is pi ta ni ci iz Me dve đe – 874 (63,9%); is pi ta ni ci u Ba ču i Bač koj Pa lan ci na ve li su 
297 (21,7%), a is pi ta ni ci u Pri je po lju ukup no 196 (14,4%) in ci de na ta ko ji ma su, 
po sred no ili ne po sred no, bi li po go đe ni.
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Ta be la 3: Uku pan broj vik ti mi zi ra ju ćih in ci de na ta po sma tra no pre ma me sti ma
Me sto Broj Procenat
Medveđa 874 63,9
Bač/Bač ka Palanka 297 21,7
Pri je po lje 196 14,4
Ukupno 1367 100
U Me dve đi su is pi ta ni ci al ban ske na ci o nal no sti na ve li da su bi li pet pu ta 
če šće vik ti mi zi ra ni ne go is pi ta ni ci srp ske na ci o nal no sti (90,6% Al ba na ca 
na spram 18,1% Sr ba). U Pri je po lju, is pi ta ni ci bo šnjač ke na ci o nal no sti su na ve li 
da su bi li vik ti mi zi ra ni sko ro tri pu ta vi še ne go is pi ta ni ci srp ske na ci o nal no sti 
(19,9% Bo šnja ka na spram 6,9% Sr ba), dok je u Ba ču i Bač koj Pa lan ci pro ce nat 
is pi ta ni ka srp ske i hr vat ske na ci o nal no sti ko ji su na ve li da su bi li iz lo že ni vik ti­
mi za ci ji u po sma tra nom pe ro du isti (30%).
Naj vi še vik ti mi zi ra ju ćih in ci de na ta na ve li su is pi ta ni ci al ban ske (pre ko po la 
od ukup nog bro ja) i srp ske na ci o nal no sti (oko tre ći ne od ukup nog bro ja).
Ta be la 4: Uku pan broj vik ti mi zi ra ju ćih in ci de na ta po sma tra no pre ma na ci o nal no sti
Na ci o nal nost Broj Procenat
Sr bi 434 31,7
Hrvati 59 4,3
Bošnjaci 124 9,1
Al ban ci 750 54,9
Ukupno 1367 100
Ka da je u pi ta nju ob lik vik ti mi za ci je, is pi ta ni ci su naj vi še na vo di li vre đa­
nje – 244 ili 17,8% od ukup nog bro ja na ve de nih vik ti mi zi ra ju ćih in ci de na ta. Na 
dru gom me stu, po uče sta lo sti na vo đe nja od stra ne is pi ta ni ka, su pret nje – 163 
ili 11,9%, a po tom ne mo guć nost ostva ri va nja pra va – 145 ili 10,7%.
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Ta be la 5: Ob li ci vik ti mi za ci je
Ob li ci vik ti mi za ci je Broj Procenat
Vređanje 244 17,8
Pretnje 163 11,9
Nemogućnost ostva ri va nja pra va 145 10,7
Neprijatnost zbog svo je na ci o nal ne pri pad no sti (npr. zbog gra­
fi ta ko ji su vre đa li, po ni ža va li na ci o nal nu gru pu ili po ka zi va li 
mr žnju, zbog uni šta va nja spo me ni ka na gro blju, zbog uni šta­
va nja ver skih obje ka ta u me stu sta no va nja i slič no)
132 9,7
Primoravanje da se na pu sti me sto sta no va nja (ku ću, se lo, grad) 127 9,3
Pritisak zbog po li tič ke pri pad no sti 126 9,2
Nasilje 117 8,6
Oštećenje/uni šta va nje imo vi ne 108 7,9
Član po ro di ce ubijen, kidnapovan ili nestao 81 5,9
Pretresanje ku će ili hap še nje 75 5,5
Pokušaj ili pla ni ra nje ubi stva 25 1,9
Ostalo 24 1,8
Ukupno 1367 100
Po da ci do ko jih se do šlo po ka zu ju da po sto je raz li ke iz me đu me sta u 
ko ji ma je spro ve de no is tra ži va nje ve za no za re do sled naj u če sta li jih ob li ka vik­
ti mi za ci je ko joj su, pre ma od go vo ri ma, is pi ta ni ci sa is ku stvom vik ti mi za ci je bi li 
iz lo že ni. 
Re do sled tri naj fre kvent ni ja ob li ka vik ti mi za ci je pre ma od go vo ri ma is pi ta­
ni ka u Me dve đi je sle de ći: vre đa nje (132 ili 15,1% na ve de nih in ci de na ta), pret­
nje (108 ili 12,4%) i ne mo guć nost ostva ri va nja pra va (100 ili 11,4%). U Pri je po lju 
su is pi ta ni ci naj če šće na vo di li sle de će vik ti mi zi ra ju će in ci den te sa ko ji ma su se 
su o ča va li: 41 slu čaj (20,9%) vre đa nja, 40 slu ča je va (20,4%) u ko ji ma su is pi ta ni ci 
do ži ve li ne pri jat nost zbog svo je na ci o nal ne pri pad no sti (na pri mer, zbog gra­
fi ta ko ji su vre đa li, po ni ža va li nji ho vu na ci o nal nu gru pu ili po ka zi va li mr žnju, 
zbog uni šta va nja spo me ni ka na gro blju, zbog uni šta va nja ver skih obje ka ta 
u me stu u ko me ži ve i slič no) i 28 slu ča je va (14,3%) pret nji. Na kra ju, re do­
sled pr va tri ob li ka vik ti mi za ci je po uče sta lo sti u od go vo ri ma is pi ta ni ka u Ba ču 
i Bač koj Pa lan ci je sle de ći: vre đa nje – 71 (23,9%), ne mo guć nost ostva ri va nja 
pra va – 33 (11,1%) i pri ti sci zbog po li tič ke pri pad no sti – 31 (10,4%).
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Po da ci do ko jih se do šlo is tra ži va njem po ka zu ju da su ob li ci vik ti mi za­
ci je ko ji su uti ca li na fi zič ki in te gri tet is pi ta ni ka i nji ho vih po ro di ca, uglav nom, 
do ži vlje ni sa mo jed nom, dok je re vik ti mi za ci ja, uglav nom, za be le že na u slu ča­
je vi ma vik ti mi za ci ja ko je su ima le pre te žno psi ho lo ške po sle di ce.
b) Oso be ko je su na ne le po vre du is pit ni ci ma
Ve ći na do ga đa ja u ko ji ma su is pi ta ni ci bi li po vre đe ni bi la je me đu et nič ka 
po pri ro di. U svim ob li ci ma vik ti mi za ci je iz vr ši o ci su, uglav nom, bi li dru ge 
et nič ke pri pad no sti u od no su na et nič ku pri pad nost is pi ta ni ka. Pro cen tu al no 
gle da no, u tri če tvr ti ne slu ča je va uči ni o ci su bi li pri pad ni ci dru ge et nič ke gru­
pe u od no su na is pi ta ni ke, i to kod sle de ćih ob li ka vik ti mi za ci je: pri mo ra va nje 
da se na pu sti me sto sta no va nja (95,2%), po ku šaj ili pla ni ra nje ubi stva (88%), 
pre tre sa nje ku će ili hap še nje (82,7%), ošte će nje/uni šta va nje imo vi ne (76,9%) i 
u slu ča je vi ma ko ji su bi li po ve za ni sa ubi stvom, kid na po va njem ili ne stan kom 
čla na po ro di ce (75,3%). Je di ni ob lik vik ti mi za ci je, za ko ji je pro cen tu al ni od nos 
uči ni la ca ko ji su pri pad ni ci dru ge i iste et nič ke gru pe kao is pi ta ni ci ujed na če­
ni ji, je pri ti sak zbog po li tič ke pri pad no sti – u 44,4% slu ča je va uči ni o ci su bi li 
dru ge, a u 27,8% slu ča je va iste na ci o nal no sti kao i vik ti mi zi ra na oso ba.
Ka da se po sma tra pro cen tu al ni od nos iz vr ši la ca dru ge i iste na ci o nal no sti 
pre ma me sti ma u ko ji ma je spro ve de no is tra ži va nje, mo že se pri me ti ti da je 
taj od nos sli čan od no su na ce lom pod u zor ku vik ti mi zi ra nih is pi ta ni ka. 
c) Vre me vik ti mi za ci je
Za sva ki ob lik vik ti mi za ci je is pi ta ni ci su za mo lje ni da na ve du ka da se to 
do go di lo. Po sma tra no pre ma me sti ma u ko ji ma je is tra ži va nje spro ve de no, 
uoča va se iz dva ja nje od re đe nih vre men skih pe ri o da u ko ji ma su se is pi ta ni ci 
su o ča va li sa po vre đi va njem. U Me dve đi su u naj ve ćem bro ju slu ča je va is pi ta­
ni ci na ve li da su bi li vik ti mi zi ra ni u pe ri o du 1998­1999. go di na, što se po kla pa 
sa kon flik tom ko ji se u to vre me de ša vao na Ko so vu. Sa dru ge stra ne, u Ba ču i 
Bač koj Pa lan ci i Pri je po lju, is pi ta ni ci su na vo di li da su naj vi še bi li vik ti mi zi ra ni u 
pe ri o du 1992­1995. go di na, što se po kla pa sa rat nim de ša va nji ma u Hr vat skoj i 
Bo sni i Her ce go vi ni. 
Me đu vik ti mi zi ra nim is pi ta ni ci ma bi lo je i onih ko ji su na ve li da su se su o­
ča va li sa ne kim vi do vi ma vik ti mi za ci je i u pe ri o du na kon 2000. go di ne, tač ni je 
od 2000. do 2010. go di ne, ali uku pan broj ovih vik ti mi zi ra ju ćih in ci de na ta u tom 
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pe ri o du je ma nji ne go u pe ri o du od 1990. do 2000. go di ne. Pri to me, naj ve ći 
deo vik ti mi za ci ja na kon 2000. go di ne bio je u ve zi sa oru ža nim su ko bi ma, što 
uka zu je na kon ti nu i tet su ko ba ko ji se pre no si i u po sle rat ni pe riod. Me đu tim, 
po red ovog kon ti nu i te ta su ko ba iz rat nog pe ri o da, po ja vi li su se i no vi su ko bi. 
No vi su ko bi, po seb no oni ko ju su se de ša va li u pe ri o du iz me đu 2010. i 2012. 
go di ne, su vi še bi li u ve zi sa ak tu el nom po li tič kom si tu a ci jom u me sti ma u 
ko ji ma je is tra ži va nje spro ve de no, i po li tič kom tran zi ci jom u Sr bi ji uop šte (na pri­
mer, ne mo guć nost ostva ri va nja pra va ili pri ti sak zbog po li tič kog opre de lje nja).
d) So ci o de mo graf ske ka rak te ri sti ke i obim vik ti mi za ci je
Na la zi is tra ži va nja po ka zu ju sta ti stič ki zna čaj nu ve zu iz me đu obi ma vik­
ti mi za ci je, s jed ne, i pre bi va li šta (me sta u ko me je is tra ži va nje spro ve de no), 
po la, sta ro sti i na ci o nal no sti is pi ta ni ka, sa dru ge stra ne.
Ta ko su is pi ta ni ci iz Me dve đe u ve ćoj me ri od go vo ri li da su bi li vik ti mi zi­
ra ni to kom po sma tra nog pe ri o da u po re đe nju sa is pi ta ni ci ma iz Ba ča i Bač ke 
Pa lan ke i Pri je po lja. 
Ta be la 6: Od nos me sta i vik ti mi za ci je
Me sto




Broj 170 212 382
Procenat 44,5% 55,5% 100%
Pri je po lje
Broj 82 528 610
Procenat 13,4% 86,6% 100%
Bač/Bač ka Palanka
Broj 131 300 431
Procenat 30,4% 69,6% 100%
Ukupno
Broj 383 1040 1423
Procenat 26,9% 73,1% 100%
Pir so nov Hi kva drat=119,008, df = 2, p = 0,001
Is pi ta ni ci mu škog po la su u ve ćoj me ri na vo di li da su bi li vik ti mi zi ra ni 
ne go is pi ta ni ce.
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Ta be la 7: Od nos po la i vik ti mi za ci je
Pol




Broj 213 467 680
Procenat 31,3% 68,7% 100%
Ženski
Broj 170 573 743
Procenat 22,9% 77,1% 100%
Ukupno
Broj 383 1040 1423
Procenat 26,9% 73,1% 100%
Pir so nov Hi kva drat=12,868, df=1, p=0,001
Is pi ta ni ci uz ra sta pre ko 60 go di na su če šće na vo di li da su bi li vik ti mi zi ra ni 
u po re đe nju sa is pi ta ni ci ma mla đih sta ro snih ka te go ri ja. Me đu tim, tre ba uze ti 
u ob zir da su sta ri ji is pi ta ni ci u uzor ku uglav nom go vo ri li o raz li či tim ob li ci ma 
vik ti mi za ci je sa ko ji ma su se su o ča va li to kom 1990­ih go di na, da kle, ka da su 
pri pa da li dru goj (mla đoj) uz ra snoj ka te go ri ji.
Ta be la 8: Od nos uz ra sta i vik ti mi za ci je
Uzrast




Broj 125 348 473
Procenat 26,4% 73,6% 100%
31­60
Broj 187 553 740
Procenat 25,3% 74,7% 100%
Preko 60
Broj 71 139 210
Procenat 33,8% 66,2% 100%
Ukupno
Broj 383 1040 1423
Procenat 26,9% 73,1% 100%
Pir so nov Hi kva drat=6,150, df=2, p=0,046
Ta ko đe, ve za no za na ci o nal nu pri pad nost, utvr đe no je da su is pi ta ni ci 
al ban ske na ci o nal no sti u ve ćoj me ri na ve li da su bi li vik ti mi zi ra ni u od no su na 
is pi ta ni ke srp ske, hr vat ske i bo šnjač ke na ci o nal ne pri pad no sti. 
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Ta be la 9: Od nos na ci o nal no sti i vik ti mi za ci je
Na ci o nal nost




Broj 170 723 893
Procenat 19,0% 81,0% 100%
Hrvati
Broj 26 59 85
Procenat 30,6% 69,4% 100%
Bošnjaci
Broj 61 245 306
Procenat 19,9% 80,1% 100%
Al ban ci
Broj 126 13 139
Procenat 90,6% 9,4% 100%
Ukupno
Broj 383 1040 1423
Procenat 26,9% 73,1% 100%
Pir so nov Hi kva drat=323,359, df=3, p=0,001
Po da ci do ko jih se do šlo is tra ži va njem po ka zu ju da po sto je sta ti stič ki zna­
čaj ne ve ze iz me đu de mo graf skih ka rak te ri sti ka is pi ta ni ka (pol, me sto pre bi va­
li šta, sta rost i na ci o nal nost) i svih po me nu tih ob li ka vik ti mi za ci je.
Upo zna tost sa vik ti mi za ci jom dru gih me đu et nič kim na si ljem
Ka ko bi se do šlo do do dat nih in for ma ci ja (na in di rek tan na čin) o obi mu 
vik ti mi za ci je me đu et nič kim na si ljem, kao i da se do đe do po da ta ka ko ji mo gu 
do pri ne ti bo ljem raz u me va nju pi ta nja pre po zna va nja i ne gi ra nja (po ri ca nja) 
po vre da na ne tih pri pad ni ci ma sop stve ne i dru ge et nič ke gru pe, is pi ta ni ci su 
za mo lje ni da na ve du da li zna ju oso bu/e ko je su nji ho ve ili dru ge na ci o nal no sti, 
a ko je su do ži ve le ne ki ob lik stra da nja od stra ne pri pad ni ka dru ge et nič ke gru pe.
Po sma tra no na ce lom uzor ku, po da ci po ka zu ju da je vi še od jed ne tre ći ne 
is pi ta ni ka (38,7%) od go vo ri lo da zna ne ko ga ko je iste na ci o nal ne pri pad no sti 
kao i oni, a ko je bio su o čen sa stra da njem, od no sno po vre đi va njem od stra ne 
pri pad ni ka dru ge et nič ke gru pe. Vi še od po lo vi ne is pi ta ni ka u uzor ku – 833 
(58,5%) je od go vo ri lo da im ta ko ne što ni je po zna to, dok je 29 is pi ta ni ka (2%) 
od go vo ri lo da im je to po zna to, ali da ih je strah da o to me go vo re. Pri to me, 
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po da ci po ka zu ju da su is pi ta ni ci u Me dve đi u ve ćoj me ri upo zna ti sa stra da­
njem su na rod ni ka u od no su na is pi ta ni ke iz Pri je po lja i Ba ča i Bač ke Pa lan ke. 
Isto ta ko, u po re đe nju sa dru ga dva me sta, u Me dve đi je naj vi še is pi ta ni ka ko ji 
su od go vo ri li da zna ju za slu ča je ve stra da nja pri pad ni ka svo je na ci o nal ne gru­
pe, ali da ih je strah da o to me go vo re.
Ta be la 10:  Me sto i upo zna tost sa vik ti mi za ci jom me đu et nič kim na si ljem pri pad ni ka sop­
stve ne et nič ke gru pe
Me sto
Upo zna tost sa vik ti mi za ci jom pri pad ni ka  




Poznato mi je ali 





Broj 183 14 185 382
Procenat 47,9% 3,7% 48,4% 100%
Pri je po lje
Broj 210 8 392 610
Procenat 34,4% 1,3% 64,3% 100%
Bač/Bač ka 
Palanka
Broj 157 7 267 431
Procenat 36,4% 1,6% 61,9% 100%
Ukupno
Broj 550 29 844 1423
Procenat 38,7% 2,0% 59,3% 100%
Pir so nov Hi kva drat=29,391, df = 4, p = 0,001
Zna čaj na ve za utvr đe na je i iz me đu upo zna to sti sa vik ti mi za ci jom pri pad­
ni ka sop stve ne et nič ke gru pe i na ci o nal no sti. Ta ko su is pi ta ni ci al ban ske na ci­
o nal no sti, u naj ve ćoj me ri, upo zna ti sa vik ti mi za ci jom pri pad ni ka sop stve ne 
et nič ke gru pe, dok su is pi ta ni ci srp ske na ci o nal no sti sa ovim upo zna ti naj ma­
nje. Uz to, is pi ta ni ci al ban ske na ci o nal no sti su, u naj ve ćoj me ri, re kli da su upo­
zna ti sa vik ti mi za ci jom pri pad ni ka nji ho ve na ci o nal no sti, ali da ih je strah da o 
to me go vo re.
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Ta be la 11:  Na ci o nal nost i upo zna tost sa vik ti mi za ci jom me đu et nič kim na si ljem pri pad­
ni ka sop stve ne et nič ke gru pe
Na ci o nal nost
Upo zna tost sa vik ti mi za ci jom pri pad ni ka  




Poznato mi je ali me 





Broj 262 16 615 893
Procenat 29,3% 1,8% 68,9% 100%
Hrvati
Broj 36 0 49 85
Procenat 42,4% 0,0% 57,6% 100%
Bošnjaci
Broj 139 6 161 306
Procenat 45,4% 2,0% 52,6% 100%
Al ban ci
Broj 113 7 19 139
Procenat 81,3% 5,0% 13,7% 100%
Ukupno
Broj 550 29 844 1423
Procenat 38,7% 2,0% 59,3% 100%
Pir so nov Hi kva drat=162,433, df = 6, p = 0,001
Sa dru ge stra ne, ukup no gle da no, ma nje od jed ne tre ći ne is pi ta ni ka 
(26,4%) je od go vo ri lo da zna za stra da nje, od no sno po vre đi va nje, ne ko ga ko 
je dru ge na ci o nal no sti, a ko je je iz vr še no od stra ne pri pad ni ka et nič ke gru pe 
ko joj is pi ta ni ci pri pa da ju; 69,5% is pi ta ni ka je od go vo ri lo da im to ni je po zna to, 
dok je 45 is pi ta ni ka (3,2%) od go vo ri lo da zna ju za stra da nje pri pad ni ka dru ge 
et nič ke gru pe, ali da ih je strah da o to me go vo re.
Utvr đe no je da su is pi ta ni ci u Ba ču i Bač koj Pa lan ci, u ve ćoj me ri, upo zna ti 
sa stra da njem gra đa na dru ge na ci o nal no sti u od no su na is pi ta ni ke iz Me dve đe 
i Pri je po lja. U od no su na is pi ta ni ke iz Pri je po lja i Ba ča i Bač ke Pa lan ke, is pi ta ni ci 
u Me dve đi su, u ve ćoj me ri, od go vo ri li da zna ju za stra da nje pri pad ni ka dru ge 
et nič ke gru pe, ali da ih je strah da o to me go vo re. Sto ga, či ni se da je po ri ca nje 
vik ti mi za ci je dru ge et nič ke gru pe, kao i strah da se pri ča o to me, čak i ka da su 
lju di sve sni, naj ra spro stra nje ni je me đu is pi ta ni ci ma u Me dve đi.
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Ta be la 12:  Me sto i upo zna tost sa vik ti mi za ci jom me đu et nič kim na si ljem pri pad ni ka dru­
ge et nič ke gru pe
Me sto
Upo zna tost sa vik ti mi za ci jom pri pad ni ka 




Poznato mi je ali me 





Broj 79 32 271 382
Procenat 20,7% 8,4% 70,9% 100%
Pri je po lje
Broj 149 8 453 610
Procenat 24,4% 1,3% 74,3% 100%
Bač/Bač ka 
Palanka
Broj 148 5 278 431
Procenat 34,3% 1,2% 64,5% 100%
Ukupno
Broj 376 45 1002 1423
Procenat 26,4% 3,2% 70,4% 100%
Pir so nov Hi kva drat=64,266, df = 4, p = 0,001
Po da ci o upo zna to sti is pi ta ni ka sa vik ti mi za ci jom dru gih me đu et nič kim 
na si ljem po ka zu ju da su is pi ta ni ci, u ma njoj me ri, upo zna ti sa vik ti mi za ci jom 
pri pad ni ka dru ge na ci o nal no sti ne go sa vik ti mi za ci jom svo jih su na rod ni ka. 
Ta ko đe, vi še je bi lo is pi ta ni ka ko ji su re kli da zna ju za vik ti mi za ci ju pri pad­
ni ka dru ge na ci o nal no sti, ali da ih je strah da o to me go vo re, ne go is pi ta ni ka 
ko ji su re kli da zna ju za vik ti mi za ci ju svo jih su na rod ni ka, ali da ih je strah da 
o to me go vo re. Ovi na la zi uka zu ju da su lju di vi še upo zna ti sa vik ti mi za ci jom 
pri pad ni ka sop stve ne et nič ke gru pe, ali i da ima ju sklo nost da ne gi ra ju vik­
ti mi za ci ju pri pad ni ka dru ge et nič ke gru pe. Kao što je pri me će no u dru gim 
kon tek sti ma, ovo ne gi ra nje je ret ko či nje nič no (Co hen, 2001). Ka ko po ka zu ju 
na la zi is tra ži va nja, strah mo že da uti če na ne sprem nost lju di da pri zna ju vik­
ti mi za ci ju pri pad ni ka dru gih et nič kih gru pa, ali i pri pad ni ka svo je et nič ke gru­
pe, čak i ka da su to ga sve sni.
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Me ha ni zmi za re ša va nje kon fli ka ta ko ji su po god ni za do sti za nje prav de
Je dan od ci lje va kvan ti ta tiv nog is tra ži va nja bio je da se sa zna ko ji su 
me ha ni zmi za re ša va nje kon fli ka ta, po mi šlje nju is pi ta ni ka, po god ni za do sti­
za nje prav de, i da li po sto ji po ten ci jal za pri me nu re sto ra tiv nih pri stu pa. 
Po da ci o to me su do bi je ni na tri na či na: 1) po sta vlja njem pi ta nja is pi ta ni ci ma 
ko ji su ima li is ku stvo vik ti mi za ci je u po sma tra nom pe ri o du šta bi, po nji ho­
vom mi šlje nju, bi lo pra ved no re še nje u kon kret nom slu ča ju vik ti mi za ci je ko ju 
su do ži ve li i de talj ni je u upit ni ku opi sa li; 2) po sta vlja njem pi ta nja svim is pi ta­
ni ci ma o nji ho vom do sa da šnjem is ku stvu u re ša va nja raz li či tih pro ble ma u 
sva ko dnev nom ži vo tu ko ri šće njem od re đe nih obra za ca re ša va nja kon fli ka ta, 
ba zi ra nih na prin ci pi ma re sto ra tiv ne prav de, i 3) po sta vlja njem pi ta nja svim 
is pi ta ni ci ma ko je bi re še nje bi lo od go va ra ju će za po sti za nje prav de u za da tom 
slu ča ju, ko ji je dat kao pri mer u upit ni ku (sce na rio). Ta ko je mi šlje nje is pi ta ni ka 
o me ha ni zmi ma za re ša va nje kon fli ka ta, ko ji su po god ni za do sti za nje prav de, 
ba zi ra no ka ko na nji ho vom lič nom is ku stvu, bi lo da je u pi ta nju vik ti mi za ci ja ili 
dru gi pro ble mi sa ko ji ma su se su o či li u sva ko dnev nom ži vo tu, ta ko i na hi po­
te tič kom pri me ru ko ji je dat u upit ni ku.
a)  Mi šlje nje is pi ta ni ka o me ha ni zmi ma po god nim za do sti za nje prav de u 
kon kret nim slu ča je vi ma vik ti mi za ci je
Is pi ta ni ci ko ji su na ve li da su bi li iz lo že ni ne kom vi du vik ti mi za ci je u 
po sma tra nom pe ri o du za mo lje ni su da na ve du ko je re še nje je, pre ma nji­
ho vom mi šlje nju, po god no za po sti za nje prav de u kon kret nom slu ča ju stra­
da nja/po vre đi va nja ko ji su de talj ni je opi sa li. Na kon pi ta nja, sle di la je li sta 
mo gu ćih re še nja: 1) Da se omo gu ći da is pri čam oso bi ko ja je na ne la po vre du/
uvre du, šta je uči ni la (di ja log); 2) Da znam zbog če ga je uči nje no to što se 
do go di lo; 3) Da se li ce, ko je je na ne lo po vre du/šte tu, iz vi ni (iz vi nje nje); 4) Da 
se pla ti na ne ta šte ta (zbog uni šte ne ili ošte će ne imo vi ne, zbog stra ha ko ji sam 
pre tr peo/la, bo la, po vre da i slič no); 5) Da se vra ti imo vi na ko ja je ote ta ili uni­
šte na; 6) Da li ce, ko je je na ne lo po vre du, oba vi ne ki rad u ko rist za jed ni ce ili 
lič no me ne/me ni bli skog li ca (dru štve no ko ri stan rad); 7) Da se li ce, ko je je 
na ne lo po vre du/uvre du, ka zni. Is pi ta ni ci su mo gli da oda be ru je dan ili vi še 
po nu đe nih od go vo ra, kao i da do da ju ne ki dru gi ob lik re ak ci je u kon kret nom 
slu ča ju vik ti mi za ci je ko ji bi, po nji ho vom mi šlje nju, bio pra ve dan.
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Ta be la 13: Me ha ni zmi po god ni za do sti za nje prav de u kon kret nom slu ča ju vik ti mi za ci je
Učestalost Procenat
Ka zna 182 25,3%
Da znam za što se de si lo to što mi se de si lo 153 21,3%
Izvinjenje 111 15,4%
Nadoknada šte te 100 13,9%
Dijalog 79 11,0%
Imovina da se vra ti/popravi 44 6,1%
Društveno ko ri stan rad 28 3,9%
Nešto drugo9 22 3,1%
Ukupno 719 100%
Svi me ha ni zmi ko ji su bi li na ras po la ga nju is pi ta ni ci ma (Ta be la 13), mo gu 
da se gru pi šu u dve glav ne ka te go ri je: me ha ni zmi re tri bu tiv ne prav de (ka zna) 
i me ha ni zmi re sto ra tiv ne prav de (re sto ra tiv ni pri stu pi)10, ko ji uklju ču ju re sto ra­
tiv ne pro ce se (di ja log, da oso ba zna za što se de si lo to što se de si lo, što ta ko đe 
zah te va ne ki ob lik su sre ta i ko mu ni ka ci je) i re sto ra tiv ne is ho de (iz vi nje nje, 
na kna du šte te, vra ća nje ili po pra vlja nje imo vi ne, rad u ko rist za jed ni ce). Ta ko 
po sma tra no, uoča va se da se, ukup no gle da no, 25,3% od go vo ra is pi ta ni ka o 
me ha ni zmi ma po god nim za po sti za nje prav de u kon kret nom slu ča ju vik ti mi­
za ci je od no si na ka znu. Na su prot to me, me ha ni zmi re sto ra tiv ne prav de (re sto­
ra tiv ni pri stu pi) či ne vi še od dve tre ći ne (71,6%) od go vo ra is pi ta ni ka o me ha­
ni zmi ma po god nim za po sti za nje prav de u kon kret nom slu ča ju vik ti mi za ci je.
Sa dru ge stra ne, za ni mlji vo je po gle da ti i ko li ko je is pi ta ni ka sa is ku­
stvom vik ti mi za ci je oda bra lo sa mo ka znu kao pra ved no re še nje si tu a ci je u 
ko joj su bi li po vre đe ni, a ko li ko njih je sma tra lo da su re sto ra tiv ni me ha ni zmi 
po god ni za do sti za nje prav de, bi lo sa mo stal no ili u kom bi na ci ji sa ka znom. 
Do bi je ni po da ci po ka zu ju da su 53 (13,8%) is pi ta ni ka sa is ku stvom vik ti mi­
9 Poštovanje i ostvarenje ljudskih prava (tj. prava na penziju, plaćanje ratnih dnevnica i tako 
dalje), poboljšanje međuetničkih odnosa, izvinjenje za ono što se desilo, oprostiti ali ne 
zaboraviti, zaboraviti i naterati učinioce da budu svesni posledica njihovog ponašanja.
10 Re sto ra tiv na prav da je pri stup re ša va nju kon fli ka ta (uklju ču ju ći i kriminalitet), ko ji polazi od 
po tre ba žr tve, za jed ni ce i učinioca i okuplja sve stra ne u sukobu ka ko bi im se pomoglo da 
na mi ran na čin razreše svo je kon flik te ili dru ge pro ble me ko je ima ju kroz di ja log. Različite 
metode restorativnog na či na re ša va nja kon fli ka ta ko ri ste se u svim evropskim ze mlja ma 
(me di ja ci ja, porodična okupljanja, krugovi mirotvorstva), uglav nom u oblasti krivičnog 
pravosuđa, re ša va nja su ko ba u školama, na radnom me stu i porodičnim sporovima. Re sto ra­
tiv na prav da je obnavljajuća prav da; ona nastoji da popravi nastalu štetu i narušene od no se 
i omo gu ći po bolj ša nje međuljudskih od no sa, zatvaranje kon fli ka ta i po ve ća nje si gur no sti 
gra đa na. Vi še o konceptu re sto ra tiv ne prav de videti u Ćo pić, 2015. 
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za ci je oda bra la sa mo ka znu kao me ha ni zam po go dan za do sti za nje prav de 
u slu ča ju vik ti mi za ci je ko je su opi sa li; 129 (33,7%) is pi ta ni ka se opre de li lo za 
ka znu i je dan ili vi še re sto ra tiv nih pri stu pa, a 179 (46,8%) is pi ta ni ka je iza bra lo 
is klju či vo re sto ra tiv ne pri stu pe. Od 179 is pi ta ni ka ko ji su se opre de li li sa mo 
za re sto ra tiv ne pri stu pe, njih 104 (58,1%) je iza bra lo sa mo je dan re sto ra tiv ni 
pri stup, dok je 75 (41,9%) iza bra lo vi še re sto ra tiv nih pri stu pa. Uz to, 22 (5,7%) 
is pi ta ni ka su na ve la ne ke dru ge me ha ni zme.
Da kle, iako se ka zna i da lje po sma tra kao va žan vid re a go va nja na raz­
li či te ob li ke vik ti mi za ci je, po da ci do ko jih se do šlo, ipak, po ka zu ju da je, za 
ve ći nu is pi ta ni ka (80,5%), prav da u kon kret nom slu ča ju vik ti mi za ci je po ve za na 
sa me ha ni zmi ma re sto ra tiv ne prav de, bi lo kao je di nim pri stu pom (46,8%) ili u 
kom bi na ci ji sa ka znom (33,7%).
b) Pri me na re sto ra tiv nih pri stu pa u sva ko dnev nom ži vo tu is pi ta ni ka
Ka ko bi se do šlo do po da ta ka o po ten ci ja lu za pri me nu re sto ra tiv nih 
pri stu pa u re ša va nju kon fli ka ta, is pi ta ni ci su bi li za mo lje ni da na ve du da li 
su ne ka da po ku ša li pro blem bi lo ko je vr ste u ži vo tu da re še na je dan ili vi še 
po nu đe nih na či na: 1) Po raz go va rao/la sam sa oso bom ko ja me je po vre di la i 
za jed no smo na šli re še nje za tu si tu a ci ju (di ja log); 2) Obra tio/la sam se ne koj 
oso bi ko ju svi ce ne da ona po sre du je i po mog ne u re ša va nju kon kret ne si tu a­
ci je (ne for mal ni vid po sre do va nja); 3) Obra tio/la sam se mi rov nom ve ću ili dru­
goj in sti tu ci ji/or ga ni za ci ji ko ja po sre du je u re ša va nju pro ble ma; 4) Po ku šao/la 
sam da re šim pro blem na ne ki dru gi mi ran na čin.
Po da ci do ko jih se do šlo po ka zu ju da je ve ći na is pi ta ni ka (897 ili 63%) ima­
la is ku stvo re ša va nja pro ble ma u ži vo tu pu tem di ja lo ga sa oso bom ko ja ih je 
po vre di la, po ku ša va ju ći da do đu do od go va ra ju ćeg re še nja za obe stra ne. Tre­
ći na is pi ta ni ka (428 ili 30,1%) se obra ti la oso bi po što va noj od stra ne čla no va 
za jed ni ce da ona bu de po sred nik ili uče snik u re ša va nju od re đe nog pro ble ma 
(ne for mal ni vid po sre do va nja). Ma nje od 5% (69 ili 4,8%) is pi ta ni ka se obra ti lo 
mi rov nom ve ću ili ne koj dru goj in sti tu ci ji/or ga ni za ci ji, ko ja spro vo di po sre do­
va nje. Ko nač no, 37 is pi ta ni ka je na ve lo ne ke dru ge na či ne re ša va nja pro ble ma 
na mi ran na čin, kao na pri mer, tra že nje po mo ći od čla no va po ro di ce, ću ta nje 
ili ig no ri sa nje pro ble ma, tra že nje po mo ći od ne ke dr žav ne in sti tu ci je ili po je­
din ca, kao što su advo kat, sud, cen tar za so ci jal ni rad, op šti na, dok tor, psi ho­
log i slič no, kao i pro me nu sop stve nog po na ša nja.
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Ta be la 14: Me ha ni zmi re ša va nja pro ble ma u sva ko dnev nom ži vo tu
Učestalost Procenat
Dijalog sa oso bom ko ja je po vre di la is pi ta ni ka 897 63,0%
Neformalni vid po sre do va nja (obra ća nje uvaženoj 
oso bi da po sre du je i učestvuje u re ša va nju pro ble ma) 428 30,1%
Obraćanje mi rov nom ve ću ili ne koj dru goj in sti tu ci ji/
or ga ni za ci ji ko ja obezbeđuje po sre do va nje (me di ja ci ju) 69 4,8%
Korišćenje nekog drugog mirnog na či na re ša va nja  
pro ble ma 37 2,6%
Ukupno 1421 100%
Ve ći na onih ko ji su ko ri sti li di ja log u re ša va nju od re đe nog/ih pro ble ma 
u sva ko dnev nom ži vo tu (785 ili 87,5%) i ima li is ku stva u ko ri šće nju ne for mal­
nih vi do va po sre do va nja (349 ili 81,5%), iz ra zi li su svo je za do volj stvo na či­
nom re ša va nja pro ble ma. Vi še od dve tre ći ne is pi ta ni ka, ko ji su ko ri sti li uslu ge 
mi rov nih ve ća ili ne ke dru ge in sti tu ci je/or ga ni za ci je ko ja spro vo di po sre do­
va nje (me di ja ci ju) (50 ili 72,5%), bi li su za do volj ni re zul ta ti ma uči nje nog. Ovi 
po da ci go vo re u pri log to me da po sto ji po ten ci jal za ko ri šće nje me ha ni za ma 
re sto ra tiv ne prav de, za sno va nim na su sre tu i di ja lo gu u prak si. Me đu tim, lju­
di bi tre ba lo da bu du sve sni ovih me ha ni za ma i či nje ni ce da ih oni, u stva ri, 
ko ri ste u sva ko dnev nom ži vo tu. Pre ma to me, mo že se re ći da ima po tre be za 
da ljom nad grad njom spo sob no sti gra đa na da ko ri ste ove me ha ni zme za re ša­
va nje raz li či tih pro ble ma i kon fli ka ta, uklju ču ju ći one ko ji su mo ti vi sa ni et nič­
kom pri pad no šću.
c)  Mi šlje nje is pi ta ni ka o me ha ni zmi ma po god nim za do sti za nje prav de  
u za da tom slu ča ju
Is pi ta ni ci su, na kra ju, bi li za mo lje ni da oce ne ko ji bi me ha ni zam bio 
od go va ra ju ći u ci lju po sti za nja prav de u za da tom slu ča ju. Za da ti slu čaj za sni­
vao se na re zul ta ti ma kva li ta tiv nog is tra ži va nja i gla sio je:
Jed nog da na, uni for mi sa ni po li ca jac, ko ji je za po slen u lo kal noj sta ni ci 
po li ci je, pri šao je jed nom mla di ću i tra žio mu lič nu kar tu. Na osno vu ime na 
i pre zi me na za klju čio je da je u pi ta nju oso ba dru ge na ci o nal ne pri pad no­
sti u od no su na nje ga. Na kon kra ćeg is pi ti va nja po čeo je da vre đa mla di ća 
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na na ci o nal noj osno vi, da ga psu je, vi če na nje ga i po ni ža va ga. Mla dić je 
bio pre pla šen. 
Po tom je da ta li sta mo gu ćih me ha ni za ma re a go va nja ko ji bi omo gu ći li 
do sti za nje prav de (Ta be la 15). Za sva ki me ha ni zam, is pi ta ni ci su za o kru ži va li 
je dan od tri po nu đe na od go va ra ju ća opi sa: re še nje je lo še, re še nje je do bro, 
re še nje je od lič no.






od lič no (3)
Broj % Broj % Broj %
Da policajac i mladić porazgovaraju i 
sami re še pro blem (di ja log). 549 38,6 615 43,2 259 18,2
Da policajac i mladić razgovaraju u 
prisustvu nekog trećeg li ca (posrednika) 
(npr. komšije, rođaka ili drugog li ca 
u ko je obe stra ne ima ju poverenja), 
sagledaju pro blem iz ugla obe stra ne i 
zajednički nađu re še nje (me di ja ci ja).
431 30,3 786 55,2 206 14,5
Da se organizuje raz go vor o pro ble mu 
na ni vou ši re za jed ni ce i da se u raz­
go vor o pro ble mu i nje go vo re ša va­
nje uključe i lju di iz ulice, komšiluka, 
mesne za jed ni ce.
594 41,7 611 42,9 218 15,3
Da se policajac iz vi ni mla di ću. 227 16,0 552 38,8 644 45,3
Da se policajac i mladić obrate 
organizaciji ko ja pruža po moć, po dr­
šku i informacije gra đa ni ma svih na ci­
o nal no sti i u ko ju svi ima ju poverenja. 
445 31,3 698 49,1 280 19,7
Da se mladić i policajac obrate mi rov­
nom ve ću. 663 46,6 577 40,5 183 12,9
Da se mla di ću nadoknadi šte ta za 
pretrpljeni strah i bol. 214 15,0 566 39,8 643 45,2
Da se policajac ka zni. 152 10,7 431 30,3 840 59,0
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Naj vi še is pi ta ni ka sma tra da je ka žnja va nje po li caj ca do bro ili od lič no 
re še nje. Na dru gom me stu je na dok na da šte te žr tvi, a za tim sle de, pre­
ma da tom re do sle du: iz vi nje nje po li caj ca, me di ja ci ja (po sre do va nje), di ja log 
iz me đu po li caj ca i mla di ća, obra ća nje slu žbi za po dr šku žr tva ma, or ga ni zo va­
nje raz go vo ra o pro ble mu na ni vou ši re za jed ni ce i obra ća nje mi rov nom ve ću. 
Za ni mlji vo je da, iako ih je ma nje u od no su na one ko ji sma tra ju da su ka zna 
ili na kna da šte te žr tvi do bro ili od lič no re še nje, broj is pi ta ni ka ko ji sma tra ju da 
su di ja log, me di ja ci ja i raz go vor na ni vou ši re za jed ni ce do bro ili od lič no re še­
nje, pre ma šu je po lo vi nu ukup nog bro ja is pi ta ni ka. 
Po da ci do ko jih se do šlo, ta ko đe, po ka zu ju da su že ne otvo re ni je za ko ri­
šće nje re sto ra tiv nih pri stu pa u re ša va nju kon flik ta od mu ška ra ca, po seb no 
di ja lo ga i iz vi nje nja. Ta ko đe, što su is pi ta ni ci sta ri ji to su otvo re ni ji za di ja log. 
Na su prot to me, is pi ta ni ci iz naj mla đe sta ro sne ka te go ri je iza bra li su raz go vor 
na ni vou ši re za jed ni ce, iz vi nje nje, obra ća nje mi rov nom ve ću i uslu ge slu žbe 
za po dr šku žr tva ma u ve ćem bro ju od onih ko ji pri pa da ju sta ri jim sta ro snim 
ka te go ri ja ma. Me đu tim, isto ta ko je in te re sant no i da su mla đi is pi ta ni ci bi li 
vi še za ka žnja va nje po li caj ca.
Is pi ta ni ci ko ji su ima li is ku stvo vik ti mi za ci je sma tra li su da je or ga ni zo va­
nje raz go vo ra na ni vou ši re za jed ni ce, kao i na kna da šte te žr tvi do bro re še nje 
za ostva re nje prav de u ve ćem bro ju od onih ko ji ni su ima li ta kvo is ku stvo. Isto 
va ži i za ka žnja va nje. Sa dru ge stra ne, pak, is pi ta ni ci ko ji ni su ima li is ku stvo 
vik ti mi za ci je bi li su otvo re ni ji za ko ri šće nje di ja lo ga i iz vi nje nja za raz li ku od 
onih ko ji su ima li ta kvo is ku stvo. In te re sant no je da ne ma raz li ke iz me đu te 
dve gru pe ka da je u pi ta nju me di ja ci ja, obra ća nje mi rov nom ve ću ili slu žbi za 
po dr šku žr tva ma.  
Iako po da ci uka zu ju na to da se ka zna sma tra va žnim me ha ni zmom 
po god nim za ostva ri va nje prav de u za da tom slu ča ju, od go vo ri is pi ta ni ka, 
ipak, otva ra ju pro stor za ši ru pri me nu me ha ni za ma re sto ra tiv ne prav de, 
uklju ču ju ći re sto ra tiv ne pro ce se (di ja log, me di ja ci ja ili raz go vo ri na ni vou ši re 
za jed ni ce) i re sto ra tiv ne is ho de (iz vi nje nje i na dok na da šte te). To go vo ri u pri­
log va žno sti ak tiv nog uče šća svih stra na ko je su bi le uklju če ne u kon flikt, ali i 
ši re za jed ni ce u nje go vo raz re še nje, što je bit no za osna ži va nje stra na i nji hov 




Re zul ta ti is tra ži va nja o vik ti mi za ci ji me đu et nič kim i sa nji ma po ve za nim 
kon flik ti ma i po ten ci ja lu za pri me nu re sto ra tiv nih pri stu pa u re a go va nju na 
raz li či te vi do ve po vre đi va nja, da ju do sta in for ma ci ja zna čaj nih za raz u me va­
nje obi ma, pri ro de i ka rak te ri sti ka su ko ba u me sti ma u ko ji ma je spro ve de no 
is tra ži va nje i na či na ba vlje nja nji ma.
Po sto je raz li či ti ni voi kon fli ka ta u sve tri mul ti et nič ke za jed ni ce u ko ji ma 
je em pi rij sko is tra ži va nje spro ve de no, uklju ču ju ći kon flik te iz me đu gra đa na, 
i kon flik te iz me đu gra đa na i dr ža ve, od no sno dr žav nih in sti tu ci ja, kao i kon­
flik te iz me đu gra đa na i pred stav ni ka dr ža ve. Kon flik ti sa dr ža vom ima ju zna­
čaj no me sto, što je te sno po ve za no sa ne funk ci o ni sa njem ili ne a de kvat nim 
funk ci o ni sa njem dr ža ve i ne do stat kom vla da vi ne pra va, ko ji su ina če ka rak te­
ri stič ni za post­kon flikt na dru štva (Roh ne, Ar sov ska, Aert sen, 2008).
Iako je ve ći na kon fli ka ta ko je su do ži ve li is pi ta ni ci bi la me đu et nič ka po 
pri ro di, na la zi is tra ži va nja, ta ko đe, su ge ri šu da ni su svi kon flik ti iz me đu pri­
pad ni ka raz li či tih et nič kih gru pa in ter kul tu ral ni. Na i me, per ci pi ra nje i na zi va­
nje ovih kon fli ka ta in ter kul tu ral nim mo glo bi da re zul ti ra kon stru i sa njem kon­
fli ka ta ili „odr ža va njem i eska la ci jom kon fli ka ta“ (Foss i dr., 2012: 23­24). Sto ga, 
re zul ta ti is tra ži va nja po tvr đu ju po tre bu da se, što je bi lo jed no od po la zi šta 
pro jek ta AL TER NA TI VE, ko ri sti ši ri kon cept, od no sno da se go vo ri o „kon flik­
ti ma u in ter kul tu ral nom kon tek stu“ pre ne go o in ter kul tu ral nim kon flik ti ma 
(Foss i dr., 2012: 24, Van fra ec hem, 2012: 36).
Do bi je ni po da ci po ka zu ju da su i me ha ni zmi re sto ra tiv ne prav de i re tri­
bu tiv ni me ha ni zmi pre po zna ti kao re še nja ko ja mo gu do pri ne ti po sti za nju 
prav de u slu ča je vi ma me đu et nič kih i sa nji ma po ve za nih kon fli ka ta. Ka zna se, 
i da lje, po sma tra kao ve o ma va žan vid re a go va nja na raz li či te ob li ke vik ti mi­
za ci je, ali čak i oni ko ji vi de ka znu kao me ha ni zam ko ji je po go dan za ostva­
ri va nje prav de, ni su je po sma tra li kao je di ni mo gu ći me ha ni zam, već su pre­
po zna li i re sto ra tiv ne pri stu pe kao one ko ji mo gu bi ti kom ple men tar ni sa 
ka znom. U tom smi slu, zna nje o to me za što se do go di lo ono što se do go di lo, 
ko je zah te va ne ki ob lik su sre ta i ko mu ni ka ci je, za jed no sa di ja lo gom, vi đe ni 
su kao va žni me ha ni zmi za re a go va nje na kon po vre đu ju ćih po na ša nja i po sti­
za nje prav de. Ovo uka zu je na po tre bu da oni ko ji su vik ti mi zi ra ni ak tiv no 
uče stvu ju u pro ce su tran sfor ma ci je kon fli ka ta, a ne da osta nu na mar gi na ma 
re ak ci je dru štva. Na i me, tra di ci o nal ni sud ski pro ce si (kri vič ni po stup ci) funk­
ci o ni šu ta ko da ne do zvo lja va ju in ter ak tiv nu ko mu ni ka ci ju i di ja log, tj. „in ter­
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ak ci ju iz me đu raz li či tih gla so va“, što je osno va „di ja lo ške/re sto ra tiv ne prav de“ 
(Foss i dr., 2012: 47). Ka da se ovo ima na umu, kao i na la zi do ko jih se do šlo 
is tra ži va njem, mo že mo re ći da re sto ra tiv ni pri stu pi ba zi ra ni na ak tiv nom uče­
šću, di ja lo gu, po što va nju, uklju či va nju, osna ži va nju, opo rav ku i to me slič no 
(Van fra ec hem, 2012: 14), mo gu bi ti me ha ni zmi ko ji su od go va ra ju ći za ostva ri­
va nje prav de u kon kret nim slu ča je vi ma vik ti mi za ci je.
Re zul ta ti is tra ži va nja, ta ko đe, uka zu ju da is pi ta ni ci već ko ri ste raz li či te re sto­
ra tiv ne pri stu pe, po seb no di ja log i ne for mal ne vi do ve po sre do va nja (me di ja­
ci je) ka ko bi re ša va li sva ko dnev ne pro ble me. Uz to, od go vo ri is pi ta ni ka otva ra ju 
pro stor za ši ru pri me nu re sto ra tiv nih pri stu pa u slu ča je vi ma po vre đi va nja gde 
po sto ji ne rav no te ža mo ći. Sve sku pa, to go vo ri u pri log po sto ja nja po ten ci ja la za 
pri me nu re sto ra tiv nih pri stu pa u ba vlje nju su ko bi ma u in ter kul tu ral nom kon tek­
stu, ali još uvek po sto ji po tre ba da se ra di na po di za nju sve sti gra đa na o mo guć­
no sti ma i zna ča ju pri me ne re sto ra tiv nih pri stu pa, s jed ne, i ja ča nju ka pa ci te ta 
pred stav ni ka dr žav nih in sti tu ci ja i or ga ni za ci ja ci vil nog dru štva u lo kal nim za jed­
ni ca ma za ši ru pri me nu re sto ra tiv nih pri stu pa, sa dru ge stra ne.
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Vic ti mi sa tion and Ju sti ce in In ter cul tu ral Con text in Ser bia
Du ring 2013, wit hin the AL TER NA TI VE pro ject, Vic ti mo logy So ci ety of Ser bia con­
duc ted an em pi ri cal re se arch study with the aim to find out how pe o ple from three 
mul ti et hnic com mu ni ti es in Ser bia deal with in ter et hnic con flicts in the ir everyday 
li fe and to iden tify both pro blems and po si ti ve ex pe ri en ces in sol ving them. It al so 
analysed how vic tims are tre a ted, how the se cu rity and ju sti ce are per ce i ved by the 
ci ti zens, and what is the pla ce of re sto ra ti ve ap pro ac hes in de a ling with con flicts and 
se cu rity. The re se arch was con duc ted in Bač ka Pa lan ka, Bač, Pri je po lje and Me dve đa. 
It con si sted of qu a li ta ti ve and qu an ti ta ti ve part, and it had a strong ac tion di men sion. 
Af ter a bri ef de scrip tion of the re se arch met ho do logy, we pre sent main re se arch fin­
dings re la ted to the con flicts that ha ve been evol ving sin ce 1990 bet we en mem bers 
of dif fe rent et hnic gro ups in three mul ti et hnic com mu ni ti es in Ser bia, fo cu sing on the 
pre va len ce and cha rac te ri stics of vic ti mi sa tion and re spon dents’ no ti ons of ju sti ce, 
i.e. mec ha nisms su i ta ble to ac hi e ve ju sti ce in the con cre te ca ses of vic ti mi sa tion they 
ex pe ri en ced. In the con clu sion we po int out that re spon dents at tri bu te high re le­
van ce to both for mal and in for mal re sto ra ti ve ap pro ac hes, sug ge sting the need of 
ci ti zens in ge ne ral, and vic tims in par ti cu lar to ac ti vely par ti ci pa te in the pro cess of 
con flict tran sfor ma tion and pre ven tion of furt her vic ti mi sa ti ons.
Keywords: vic ti mi sa tion, ju sti ce, in ter cul tu ral con text, Ser bia. 
